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  又同卷在“遣太宰张邦昌随御弟康王为质于金营”句下，注云：  


































































































































































































































































  又据杨维祯《岳鄂王歌·小序》得知元时民间盛传岳飞阴报之事，云：  
  予读飞传，冤其父子死，而阴报之事史不书，及见于稗官之书。张巡之
死，誓为厉鬼以杀贼，乌不知飞死不为厉以杀桧乎？[13]  
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